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Parthia; Orodes II. (57-38); Münzstätte fraglich; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): BMC 18 var.
Prägedaten:
Münzstand: Parther
Regent(en): Orodes II.  (57-38)
Region: Parthia
Münzstätte: unbestimmt
Datierung: 57 v.Chr. - 38 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,77 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Diad. l., Stern (r. F.), Punktkranz
Revers: Arsakes r. sitzend, hält Bogen in r.
Hand
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